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LES CASES DE SOCORS DELS AMICS DELS POBRES 
José Luis A U S ~ V  i HER VELLA 
L'epidhmia de 1865. El naixement de 1'Associació 
L'any 1865 Barcelona pateix una epidbmia de cblera i la situació de 
desemparanqa de les classes proletaries és acuitant. La ciutat no té establert 
un sistema assistencial sanitari ni social, llevat de l'hospital de la Santa 
Creu, que esta desbordat i es nega a ingressar malalts provinents de les 
epidhmies. L'ajuntament ha improvisat un sistema d'ajuts domiciliaris perb 
encara és poc operatiu. En aquesta situació apareix una iniciativa particular, 
inicialment anbnima, que mitjanqant el diari El Telégrafo convoca les 
persones que vulguin ajudar econbmicament'. Aquest promotor és 
l'enginyer i escriptor Gaieta Cornet i Mas2. 
La reunió dels cinc voluntaris primerencs es realitza el 15 de setembre a la 
redacció de l'esmentat diari, el qual serA el cronista inicial3. A partir d'ara 
passen a reunir-se a 1'Ateneu de la Classe Obrera del carrer Mercaders 45. Ja 
el segon dia s'anuncien adhesions molt significatives que orienten la 
intenció sanitiiria: els farmacbutics Pere Genovh i Josep Casasa ofereixen 
gratu'itament tots els medicaments que es necessitin i els metges Manuel 
Mir, Frederic Sala i Francesc Xavier Cots, l'assisthncia facultativa a 
l'infermeria que es projecta instablar a 1'Ateneu Obrer, amb 10 6 12 llits. El 
dia 17 de setembre El Telégrafo els assigna el nom que 1'AssociaciÓ ja 
tindrA sempre: Los amigos de 10s pobres. 
La iniciativa té un extraordinari ressb amb ajuts de tota mena, fins i tot 
recollits en guardioles en diferents establiments i aviat reben la visita del 
governador civil, el bisbe i l'alcalde. Inclbs el Liceu i el Principal ofereixen 
les seves recaptes. 
Els primers malalts de l'infermeria ingressen el 29 de setembre. Totes les 
despeses són cobertes per l'Associaci6, la qual també aporta l'atenció 
facultativa i d'infermeria, encara que es pretén que els familiars dels malalts 
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hi ajudin personalment. L'impuls és tan important, que immediatament 
apareix la fase expansiva i en data tan precog com el 6 d'octubre surt una 
expedició de vuit membres cap a Mallorca, on també hi havia epidbmia. 
Aquesta iniciativa, aliena a l'imbit religiós que habitualment havia 
monopolitzat les actuacions de beneficbncia particular, s'estén ripidarnent i 
aviat té cbpies a Mallorca, Badalona, Vilanova i la Geltrú, Alacant, 
Madrid ... A més de sostenir el petit hospital, reparteix roba, menjar i vals de 
restaurant. En paral-lel hi ha una altra associaci6 d'importhcia que ajuda els 
necessitats des de la confessió catblica, 1'Associació de la Caritat Cristiana, 
que també arribari a tenir rellevhcia. 
A final de l'octubre de 1865 l'epidbmia estA venquda. L'AssociaciÓ tanca 
l'hospital i es planteja la seva continultat, amb l'evidbncia de l'bxit 
organitzatiu. Manté l'estructura i continua assistint els desvalguts amb 
diners i aliments. El reglament de 1'AssociaciÓ de principis de 1870 
estableix com a objecte el treballar pel bé moral i material dels seus 
conciutadans assistint als desgraciats sense distinció de classes, partits i 
religions. Són laics, perb basen la seva iniciativa en la caritat cristiana. 
Solament tindran assalariat l'encarregat de les comandes4. Ara ja publiquen 
un butlletí mensual amb els comptes i la relació de destinataris dels ajuts. 
També aviat posen en marxa un asil per a nens orfes. 
L'epidemia de febre groga de 1870 
Ripidament tenen l'oportunitat d'exercitar-se novament en situació d'intensa 
crisi quan apareix l'epidbmia de febre groga de 1870. Actua amb el nom 
d1Asociaci6n libre de 10s Amigos de 10s Pobres, en consonincia amb el 
moment polític. El president, Crescenci Maria Moles, trasllada 
momentiniament la seu a 1'Institut de Segona Ensenyanga de la Rambla dels 
Estudis, on és professor de dibuix, i redobla la crida per tal d'aconseguir 
ajuts. 
Coneixem quatre tipus d'actuacions assistencials durant I'epidbmia: ajuts en 
diners i aliments, visites domiciliixies amb metges associats, alliberar robes 
de les Cases de Penyores i la instal-laci6 d'una casa de socors a la 
Barcelonetas. Pel que sabem, aquesta primera casa de socors té un 
enfocament més d'assistbncia social que sanithia. 
Cases de Socors. Antecedents. Proposta de 1'Academia 
La municipalitat de la ciutat de París tenia establerts llocs de socors. També 
l'ajuntament de Madrid havia fundat la primera casa de socors al 1854 i al 
1861 ja en tenia sis. Antonio Mendoza havia presentat l'u d'abril de 1865 a 
1'Acadbmia de Medicina i Cirurgia una proposta sota l'expressiu títol de 
Instancia por Casas de Socorro en Barcelona6. Aquest projecte estava tan 
madurat per l'autor que fins i tot identificava els edificis concrets per a 
poder localitzar les sis primeres: a 1'EstaciÓ de Franga, Porta Nova, Estació 
de Martorell, Col-legi dels PP Escolapis, Hospital de la Santa Creu i les 
Cases Consistorials. La dotació de personal era poc ambiciosa: 12 metges- 
cirurgians principiants, que farien les visites gratdites als pobres. La vocació 
sanitarista de Mendoza segueix en altres iniciatives en el mateix sentit7: a 
més de les cases de socors demana l'organització de l'atenció hospitalhria, 
l'assistbncia domicilihria, la neteja de les letrines, els cementiris ... El govern 
civil i l'ajuntament responen amb evasives. 
En aquesta epoca, Francesc de P. Medina, també presenta un projecte de 
cases de socors pels ports de mar. A principi dels setanta 1'AssociaciÓ de la 
Caritat Cristiana proposa instaurar una casa de socors a Barcelona8. Giné i 
Partaghs escriu a favor d'establir per 1'Ajuntament les cases de socors dins 
d'una organització global de l'assistbncia9. De fet l'ajuntament no va arribar 
a instalalar-les i en aquesta &poca els accidents urbans eren atesos a les 
farmicies, l'hospital de la Santa Creu, i la prbpia alcaldia. 
Les cases de socors dels Amics dels Pobres 
Els Amics dels Pobres van continuar la feina benefactora i al principi dels 
setanta estableixen una rifa que els permet rebre uns guanys continus. Amb 
aixb, les cases de socors que 1'AdrninistraciÓ no ha aconseguit instalalar són 
obertes pels Amics dels Pobres. LI11 de desembre de 1871 demanen permís 
a l'ajuntament per tal d'establir-les. L'alcalde, Rius i Taulet, hi esth d'acordlO. 
La primera casa sorgeix el 24 de febrer de 1872 al districte quart, al carrer 
"Conde del Asalto" 67. Ocupa els baixos, amb sala d'operacions i sales 
d'assistbncia amb 5 llits en total. Hi ha toms permanents, les 24 hores, de 
metges, practicants, farmacbutics, mossos i porter. El personal facultatiu 
actua de franc. Els medicaments i gran part de l'utillatge han estat regalats. 
Entre la dotació consta una bomba d'incendis, suplint una altra deficibncia 
municipal1'. El reglament d'aquest establiment va ser redactat pel 
farmac&utic Pau Pellicer i els metges Ramon Coll i Pujol i Emest Sanchez 
Comendador". L'aparició d'aquesta primera casa de socors concita els elogis 
de tots els barcelonins. Giné i Partagh contrasta el fet amb la passivitat de 
l'ajuntament13. 
Perb aviat sorgeix la primera crisi, descrita agrament per la premsa dihria i 
per la professional14. Hi apareix el conflicte habitual. Els metges no volen 
limitar-se a tractar els malalts, sinó que a més volen dirigir l'organització, 
xocant amb el quadre directiu. Moles, que a més és practicant, no cedeix i 
dimiteixen la major part dels professionals sanitaris. Momentriniament 
s'atura el servei perb toma progressivament. Aquesta primera casa de socors 
ja té a la fagana una ensenya amb la creu roja amb fons blanc i els seus 
camillers també porten aquest distintiu. En aquesta &poca, 1'AssociaciÓ 
subvenciona les despeses dels banys a Caldes de Montbui, i fa ajuts 
econbmics per tal de redimir mossos del servei militar. 
La segona casa de socors, al districte primer, s'inaugura el dia 6 de juny de 
1873, als baixos del Palau Reial. Té 12 llits i també disposa de bombes 
d'incendis". Dos anys després es traslladarh al passeig Colom. El 6 de maig 
de 1875 s'obre la casa de socors del districte 3r, al carrer Ponent 42. Consta 
de dipbsit de lliteres, despatx del metge, cambra per a dos infermers i 
guhrdia municipal. Sala per a 2 dones i 4 homes. Hi ha sala de curacions 
amb llit mechnic, constniit a Barcelona, farmaciola, caixa d'asfixia, tota 
mena d'instruments quirúrgics, bomba d'incendis. En aquest moment 
l'organització esth tan assentada que fins i tot ha nomenat un metge 
inspector, Rupert Mandado. El 5 de maig de 1878 s'inaugura la casa de la 
Ronda de Sant Pere num. 172, en un edifici propietat de l'oftalmbleg 
Carreras. Com totes les altres té dues infermeries i una sala d'operacions 
molt ben ventilada. S'encarrega la direcció a Castellarnau. En aquest 
moment l'entitat est6 dirigida per l'escriptor i polític, Teodor Baró. 
Al llarg del temps les ubicacions de les cases de socors ha anat variant, de 
tal manera que al final del segle dinou estaven al Passeig Colom 29, Ronda 
Sant Pere 37, Barbara 23 i Ponent 42. Aviat tanquen la darrera i a principis 
del segle n'obren una altra a Major de Grhcia 190. Coincidint amb la 
inauguració del metro, al desembre de 1924 s'obre la del Moll d'Espanya, 
que substitueix la del Passeig de Colom, quan presideix 1'Associació el 
marques de la Foronda. 
Els metges de les cases de socors 
Els metges de les cases de socors dels Amics dels Pobres actuaven sense 
cobrar. En tot moment hi havia per una banda metges coneguts i 
prestigiosos que aquí realitzaven la benefickncia particular tant habitual en 
l'bpoca. Per6 la major part eren metges joves que feien les primeres armes 
professionals. També hi ajudaven estudiants de medicina. Malgrat aquesta 
col~laboració desinteressada, hi havia oposicions per a entrar i fins i tot 
escales de numeraris i supernumeraris. L'entrada era tan concorreguda que 
el 1880 per a quatre places es presentaren 23 opositors. 
Hi havia un metge director general i un altre específic per a cada casa. 
Sovint es troba en la publicitat de l'kpoca i fins i tot en les publicacions 
científiques, que els metges fan constar la pertinenqa al cos de metges de 
cases de socors, com un element de garantia. No coneixem una veritable 
revista professional mkdica prbpia, per6 en les usuals del moment apareixen 
referkncies a casos clínics, fins i tot a l'activitat quirúrgica, en parangó a les 
clíniques universitiiries. Sovint es troben referbncies assistencials a la 
Gaceta Mkdica Catalana, llEnciclopedia Médico Farrnacéutica i a la 
Independencia Médica, on el jove metge G. Vilar de Gelabert publica les 
estadístiques assistencials. 
Tota l'organització mkdica est6 molt estructurada: directors, metges 
numeraris, supernumeraris, alumnes interns. Oposicions i escalafons16. 
Entre els directors mbdics de l'associació trobem: Antoni Anet i Codina, 
Josep Antoni de Boi, Manuel Callis i Pradesaba, Jordi Gúdel Laplana, 
Guillen. 
Import&ncia assistencial de les cases de socors 
La major part de les atencions corresponen a ferides i traumatismes, la 
patologia casual que succeeix al carrer o a la feina. Hi ha una patologia 
laboral freqüent, que demostra que moltes fabriques no disposaven de cap 
estructura assistencial. En les referkncies dels primers temps hi apareixen 
intervencions quirúrgiques importants, sovint es descriuen amputacions. Hi 
havia llits on els ferits podien estar ingressats fins a 25 dies en algun cas 
conegut. Aviat estableixen que l'hospitalització no pot ser la seva activitat 
usual i tant bon punt con és possible envien els malalts a l'hospital de la 
Santa Creu. Rhpidarnent desenvolupen consultes i assistkncies més típiques 
de les especialitats naixents, sobre tot a la seu central, del carrer Barberi: 
Ginecologia, pediatria, otorrinolaringologia, electrologia ... Fan vacunacions 
gratis amb limfa regalada per Giné o per Anet. 
Tenim exemples manifests de la importbcia que en alguns esdeveniments 
ciutadans van tenir aquestes cases de socors. El setembre de 1893 hi ha un 
atemptat al general Martínez Campos al carrer Corts. Molts dels ferits són 
atesos a la casa de socors del carrer Ponent. El novembre del 1893 esclata la 
bomba del Liceu. L'assisttncia s'ofereix fonamentalment per la casa del 
carrer Barberi, propera al teatre. El juny de 1896 hi ha un gran atemptat al 
carrer del Canvis Nous durarlt la processó del Corpus. És la casa de socors 
del Passeig de Colom la que concentra l'assistbncia. Progressivament van 
perdent transcendtncia durant el segle XX, quan van ser substituides per la 
xarxa municipal. 
Altres entitats assistencials en 11atenci6 d'urgbncia 
L'AJUNTAMENT 
A final dels anys vuitanta l'ajuntament de Barcelona ha reaccionat i 
desenvolupa un cos municipal de metges, de tal manera que la benefictncia 
municipal té una branca assistencial sanitiria que en aquesta tpoca es dedica 
sobre tot a l'atenció domiciliiria i a consultes. L'ajuntament fa un 
desenvolupament territorial important, que arriba a les municipalitats 
afegides el 1897, de tal manera que en gairebé tots els nous barris hi hauri 
un dispensari. Inicialment les urgbncies segueixen més ateses pels Amics 
dels Pobres perb progressivament són assumides i compartides per 
l'ajuntament, en paralelel. 
LA CREU ROJA 
La Creu Roja també fa uns assaigs assistencials d'urgbncia, inicialment al 
consultori de la rambla de Santa Mbnica, obert el setembre de 1893 i esta 
present en molts dels esdeveniments que apareixen a Barcelona que 
necessiten atenció sanitihia, bé amb els metges o amb els camillers. D'altra 
banda estA la seva implicació en els conflictes militars, ja en la tercera 
guerra carlina. 
El financament. Les rifes 
El finangament inicial es fa per contribucions directes o almoines 
dipositades en guardioles col.locades en llocs estratbgics. Poc a poc 
s'organitzen actes cívics i sessions de teatre en el seu benefici, fins que 
arriben les rifes. La beneficbncia barcelonina tenia en les rifes una font 
habitual de finanqament. L'hospital de la Santa Creu i la Casa de Caritat 
establien rifes setmanals que els aportaven prou beneficis. El propi 
ajuntament i altres entitats recaptaven així també ingressos. No resulta gens 
estrany que Els Amics dels Pobres pensessin en les rifes com un mitjii de 
finangament i ja al 1870 n'han fet tres de sorteigs. Els gestors de la Santa 
Creu i de la Casa de Caritat pressionen contra el nou competidor, destacant 
l'enemistat de Valentí Almirall, director de la segona. Critiquen 1'AssociaciÓ 
per no presentar comptes públics, donar excCs de comissions als venedors i 
aprofitar-se de l'estructura dels altres. L'AssociaciÓ va ser objecte d'una forta 
campanya de desprestigi, quan es comprova, en un dels primers sorteigs, 
que s'havia reservat uns beneficis del 65 %. Fins i tot el governador civil 
arriba a inspeccionar la seva ~omptabilitat'~. La polbmica és habitual en la 
premsa de I'bpoca i en fulletons de I'AssociaciÓ. Malgrat l'oposició, la rifa és 
aprovada per RO del 22 de juny de 1875. Com en la resta dels establiments, 
els premis eren joies i el sorteig se celebrava a I'adrninistració de la Societat, 
carrer de la Uni6 22. Totes aquestes rifes benbfiques foren anulslades per la 
llei de 31 de desembre de 1881 i els Amics dels Pobres reben unes 
compensacions anuals de 88.600 pessetes18. 
A partir d'aquest moment les subvencions de diferents organismes públics 
són la font fonamental de finangament. Per exemple, el pressupost total per 
l'any 1917 és de 133.654 pessetes. Aquestes són cobertes en un 65.5 % per 
1'Estat en compensació de la rifa suprimida, un 22.3 % per subvencions de la 
Diputació i 1'Ajuntament. Per subscripcions i donatius solament es cobreix 
el 4.5 %I9. La gestió era portada per una junta de persones més o menys 
influents. Al llarg de la vida de 1'AssociaciÓ trobem noms de directius tan 
coneguts com el polític Rius i Taulet, l'escriptor Teodor Baró i Sureda, 
l'empresari marqués de la Foronda, el periodista Josep Roca i Roca ... 
Hi ha uns primer estatuts del 1870. Uns altres de 1'1 de maig de 1878 qut: 
són modificats el 7 de juny de 1 89520. 
Altres activitats: 
A)- Les Bombes d'incendis: La Barcelona del segle XIX té un minso parc 
municipal de bombers i els incendis són atesos per la col~laboració 
ciutadana, coordinada a vegades per l'ajuntament o l'exkrcit. Algunes 
indústries tenen bombes particulars d'incendis, que es presten quan hi ha 
necessitat. Des del 1872 a les cases de socors hi ha bomba d'incendis i un 
cos de bombers voluntaris que acudeixen en cas d'una desgrdcia. 
Normalment, a més dels bombers, hi van al lloc del succés el metge i el 
practicant. 
B)- L'Asil dtOrfes: Aviat l'Associaci6 instabla un asil per a orfes al carrer 
Gran de Grdcia 190, amb una capacitat per 25 infants, atesos per les Filles 
de la Caritat. Després de les cases de socors serd el segon capítol de 
despeses. 
C)- Ajuts en metdl.lic o en espkcie: És constant la relació d'ajuts en 
aliments, medicaments, o per a comprar roba, taüts, mdquines de cosir, 
desempenyorar robes, alliberar-se del servei militar, rebre banys terapkutics, 
etc. 
D)- L'HospitalitzaciÓ: Ja hem vist que al naixement de ltAssociaciÓ obre un 
hospital provisional per tal d'atendre malalts colkics. 
Posteriorment, quan posa en mama les cases de socors, instalela en aquestes 
infermeries separades d'homes i dones que permeten una hospitalització en 
casos que no puguin ser traslladats a l'hospital. Aquestes infermeries són 
ofertades a la ciutat quan al gener de 1880 hi ha un total col.lapse 
hospitalari2'. Als anys noranta I'AssociaciÓ desenvolupa un projecte de 
construir un hospital destinat a I'assistbncia d'accidentats del treball. Fins i 
tot s'arriba a assignar per l'ajuntament uns terrenys a Sant Martí de 
Provenqals, entre el Bogatell, la carretera de Mataró i el cementiri. Encara al 
19 17 mantenien aquest projecte. 
E)- Subvencions per a observar novetats mkdiques: Es tracta d'una activitat 
poc habitual entre les nostres entitats de benefickncia privada. Coneixem 
una primera iniciativa quan el 1885 comissionen al metge Guillem López 
per tal que estudii' el resultat de la vacunació de Ferran a Valkncia. 
L'informe és molt positiu per Ferran22. Al 1892 el món té un halit 
d'esperanqa quan Koch anuncia resultats positius amb ltaplicaci6 de la 
tuberculina en el tractament de la tuberculosi. El metge Lluís Fbbregas porta 
la limfa de París i és aplicada en les cases de socors per Roquer Casadesús, 
que atenia ~ ' O R L ~ ~ .  
F)- Les Cases Bressol: Barcelona va tenir les primeres cases bressol 
identificades el 1847, implantades per I'AssociaciÓ de Defensa del Treball 
Nacional i de la Classe Obrera, l'entitat fundada sota la inspiració d'Antoni 
Pujadas i Mayans. Per6 aquesta Associació, després d'una iniciació 
espectacular pateix un eclipsi assistencial. Posteriorment, Enric Gelabert i 
Caballeria va desempolsar el tema i inicialment va tenir el recolzament dels 
Amics dels Pobres els quals li encarreguen el seu desenvolupament. Malgrat 
el projecte lliurat i les primeres promeses, no va arribar a bon fi en aquesta 
direcció. 
Final 
Durant la segona república les cases de socors dels Amics dels Pobres de 
Barcelona estan integrades en la xarxa assistencial municipal. Els metges 
formen part d'un escalafó separat i cobren un salari. El 20 de marg de 1936 
són reorganitzades i és suprimida la del carrer Gran de Grhcia. Les tres 
restants no superen la guerra civil. 
Estem davant d'un antecedent de les modernes ONG. L'AssociaciÓ 
proporciona una estructura de recaptació de diners i prestacions personals 
que possibilita que la població benestant pugui vehicular de forma 
organitzada la seva aportació d'ajut als pobres. La dedicació bbsica a les 
cases de socors, amb una permanbncia de 65 anys, omple un buit que al seu 
moment l'ajuntament havia negligit i permet que la ciutat disposi d'aquesta 
dotació assistencial bbsica pels esquemes de l'bpoca. 
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